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ABSTRAK 
 
Evelina Larisa NRP.1423011084. MITOS MASKULINITAS 
PEREMPUAN DALAM VIDEO KLIP LAGU “DARK HORSE” KATY 
PERRY FEAT. JUICY J. 
Stereotype yang melekat pada diri perempuan merupakan salah 
satu fenomena dalam kehidupan yang mempengaruhi kehidupan sosial, 
namun kini hadir dalam media sebagai upaya untuk mengikis adanya 
stereotype tersebut. Oleh karena itu, dirumuskan masalah penelitian 
bagaimana mitos maskulinitas perempuan dalam video klip lahu “Dark 
Horse” oleh Katy Perry feat. Juicy J. Manfaat dari penelitian ini untuk 
lebih memperkaya kajian-kajian penelitian komunikasi terutama kajian 
mengenai analisis semiotika terhadap gambar bergerak (moving image). 
Teknik pengumpulan data terdiri dari dua cara, yaitu audiovisual 
dalam video klip lagu “Dark Horse” Katy Perry feat. Juicy J dan 
penelusuran literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
analisis semiologi dan mitologi Roland Barthes dengan pendekatan 
eksploratif kualitatif. 
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ABSTRACT 
 
Evelina Larisa NRP.1423011084. MYTH OF WOMEN MASCULINITY  
on VIDEO CLIPS SONG "DARK HORSE" KATY PERRY FEAT. 
JUICY J. 
Stereotypes inherent in women is a phenomenon in life that 
affect social life, but now present in the media as an attempt to erode the 
existence of such stereotypes. Therefore, formulated the problem of how 
the myth of masculinity studies of women in the video clip lahu "Dark 
Horse" by Katy Perry feat. Juicy J. The benefits of this research to further 
enrich communication research studies, especially studies on semiotic 
analysis of the moving image (moving image). 
Data collection techniques consist in two ways, namely in the 
audiovisual video for "Dark Horse" Katy Perry feat. Juicy J and literature 
search. The method used is the method of analysis of Roland Barthes 
semiology and mythology with qualitative exploratory approach. 
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